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简论杜十娘投江原因及其复仇内涵
张 软欧
《杜十娘怒沉百宝箱》1) (《警世通言》第32卷）是中国古典白话短篇小
说中的精品之作。自间世一来就广为流传，深受人们的喜爱。在学界，针
对这篇小说的主题和杜十娘的人物形象展开的研究也特别多，但这些研究的
最终核心都离不开“反封建”的观点。这样的观点似乎已经将成了一共识和
定论。
较早提出“反封建“观点是在上个世纪五十年代，当时对古代小说，不
论是对像《红楼梦》、 《水浒传》这样的长篇大作，还是对《三言·二拍》
中的短篇小说的评论，大都离不开“反封建”的模式。在那个时代提出这
样的观点当然是具有时代性和政治功用的。但在当今的时代，如果仍旧用
这样的观点来看这篇小说的主题和人物形象，未免有些公式化，空泛化不
能达到欣赏作品的要求，不能真实地把握小说的主题和对人物形象的理解，
故有必要对杜十娘的人物形象和其投江的内涵进行重新分析。
近年来，虽然已有部分学者注意到这个问题，但并没有就此展开具体的
论述。小论试图从以上的模式中脱离出来，以冯梦龙编撰的拟话本小说《杜
十娘怒沉百宝箱》为材料对以上问题进行考察，从一个新的角度来分析理解
杜十娘之死的含意，力求更加准确地把握杜十娘的形象并求教于学界。
一、《杜十娘怒沉百宝箱》的情节简介
《杜十娘怒沉百宝箱》虽然几乎可以说是家喻户晓，但为了论述的方便，
还是先将故事梗概简单地介绍一下。
监生李甲（以下简称李）在教坊与名姬杜十娘（以下简称杜）相遇，
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两人情投意合遂相恋。杜有意从良于李。后在杜的安排下，李用300两银子
（其中150两是杜十娘资助的，其余的是由李甲的朋友柳遇春相助而得）为
杜赎身。两人离京回李故里的途中，偶遇新安商人孙富（以下简称孙）。孙
迷恋千杜之美貌遂怂患李以杜换千金。李就此同杜商量，杜答应了。第二
天人、财交换时，杜开启百宝箱，将所带宝物示众，并痛骂李、孙二人后，
抱箱投江自尽。后李郁成狂病，终身不愈孙受惊得病而死柳遇春得到杜
的财宝回报。
杜十娘在历史上确有此人，《杜十娘怒沉百宝箱》是根据宋幼清的《九
俞集》中的《负情侬传》改编而来。关千杜十娘故事的发展经络，大致是
这样的：“其始有传，有评话，后发展为传奇，为京戏，以致成鼓书，弹词，
子弟书，木鱼书旯“ 其中，冯梦龙改编的小说《杜十娘怒沉百宝箱》的流
传最为广泛，影响也最大。改编后的一些具体情节虽然跟《负情侬传》有
较大的出入，但冯梦龙的改编使故事情节更加合理，人物形象更加丰满、个
性也更具特色。小论的本意不在评论冯梦龙对小说的改编艺术，而是着重考
查在该小说中杜十娘的性格本位和其投江的内涵。
二、“反封建”之说的空泛性
《杜十娘怒沉百宝箱》讲述的是一个悲惨的爱情故事，杜十娘也作为一
个悲剧式的人物形像永远地留在了人们的脑海里。在这个故事中，她的投江
自尽可以说是故事的高潮。所以关千她投江的原因也成为了入们注目的焦点。
表面上看来，是李甲的抛弃造成了她的投江自尽。人们为她可惜，为
她不平。因为她的投江并不是被逼无奈、走投无路的，她似乎还有很多路可
以走，而且她在被卖这件事上不是被动的，她有控制局面的主动权。当孙富
怂患李甲以1000两银子的价钱卖掉杜十娘时，李甲虽然觉得孙富说得有道理，
但他并没有完全答应他李甲还是要征求杜十娘的意见的。他这样回复孙富
“容归与商之。得其心肯，当奉复而旯”也就是说在这件事上，不论孙富
和李甲怎么打算，如果杜十娘不答应，那李甲和孙富之间的交易是做不成的。
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杜十娘完全可以义正严辞地拒绝李甲，然后跟李甲继续按照原计划南下。如
果杜十娘通过这件事已经认清了李甲的不可靠，她也可以完全离开李甲，回
到原来的教坊作一个自由入，然后再漫慢寻找自己的意中人。如果她不愿再
回教坊，她还年轻貌美还有一生享用不尽的财产。她靠自己的力量也可
以生活下去，也还可以托媒婆为自己找一个老实可靠的人过生活。
从上面可以看出，如果杜十娘愿意的活，她有许多生的选择，她可以活
下去，而且也能活得很好，可她却偏偏选择了死。对于杜十娘的选择，现代
的研究者拔高并公式化了她的这个行为，把它看做是“对封建制度，封建思
想的猛烈冲击4)", "她用自沉和沉箱对这万恶的社会作出了血泪的控诉和反
抗，鞭笞了这个封建制度气而把杀害杜的凶手归结为在文章中根本不曾露
面的李甲的父亲”李布政和他代表的封建礼教6)" 。
这里所说的“封建制度，封建思想”非常空泛，它们具体指代什么？是
说妓女的人格不受尊重而被自由买卖，还是李布政对儿子娶妓为妾的不容？
如果是前者，中国的整个古代社会就是男尊女卑，而妓女的地位就更低下，
这是个不争的事实，同时，受所处时代的影响，在当时的社会不论是达官
贵人，还是平民百姓，除了一些开明的士人外，基本上都是承认并接受这个
现实的。杜十娘从小就生活在这样的社会里，从13岁破瓜一直到19岁遇到李
甲，她对自己的身份非常清楚，也已经习惯了妓院这个环境，作为妓女被
买和被卖在那时都是非常正常的。如果说她是对妓女的人格不受尊重而反抗
的话，那她在妓院时就应该开始反抗了，早就应该像《卖油翁独占花魁》
（《醒世恒言》第 1 卷）中的花魁娘子一样努力自我赎身，变成自由人。从文
章中来看，如果杜十娘想做的活，她是完全有能力和财力做得的，但她没有。
虽然杜十娘确实早“有从良之志”，但其原因非常朴素，不是对自己妓女身
份的不满，而是“鹄儿贪财无义”。所以认为她被卖后才开始以死反抗“封
建制度，封建思想”的说法太过牵强了。
那么，把李布政作为封建礼教的代表来看这种说法怎么样呢？这似乎也
占不住脚。在明、清时代，朝廷对官吏及其子孙娶妓为妾确实是有严格限制
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的。“凡官吏娶乐人为妻妾者，杖六十，并离异；若官员子孙娶者，罚亦如
之飞”这是明代的法律，清代也沿袭了这一制度。但实际上，这个法规的
执行清况确实令人怀疑。因为，在明清时代，官员娶妓为妾的不在少数。崇
祯十五年的保国公朱国弼娶名妓寇白门，礼部尚书龚定山娶名妓顾眉生，尚
书钱谦益娶柳如是等都是极好的例子。按照明清两代的官制，尚书为从一品，
布政为从二品。连尚书娶妓为妾都能被承认，那么布政的儿子应该更没有
问题。看来，李甲娶杜十娘不是不能被封建制度所容，而纯粹是李布政个人
的间题。所以说如果“封建思想”指的是后者，即在明代娶妓为妾为做父
亲的所不容是因为封建礼教的作崇，那么在现在的社会里，又有多少父母会
允许自己的孩子娶娼妓为妻呢？其实，说起来，古代的娼妓中有许多是由于
当时的社会环境所迫被逼为娼的，里面不乏优秀的女子，跟今天的娼妓还有
许多本质的区别。但即便如此不论是古代还是现在，也不管是中国还是外
国，整个社会对娼妓还是抱有鄙视态度的，这是一般论。设身处地地站在李
布政的角度来想，在他仅仅知道杜是个妓女，而尚不了解她的为人之前，他
反对儿子同她的交往是合乎常情的，这跟封建思想、封建礼教没有关系。
对《杜十娘怒沉百宝箱》的分析和鉴赏从上个世纪五十年代提出了
“反封建”的主题模式后，这种观念一直影响到现在。通过以上的分析，不
难看出仅仅用“反封建”的说法不能解释所有的现象，也容易使人物形象生
硬化。当然，我们在古典的一些文学作品里确实可以看到一些处于启蒙状
态、原始状态的反封建思想和礼教的人物形像，比如通过诉讼为自己的感清
讨个说法的李莺莺（《警世通言》第29卷）和王娇鸾（《警世通言》第34卷），
但并不是所有自由追求爱情的人物形像都可以断定为反封建制度的形像，
这应该具体地分析。我们不能把现代的观念硬加在古代文学作品的人物身上，
也不能要求古代文学作品的人物应该具备现代的某些观念，我们要做的只是
置身在他们的那个时代，用人性化的观点来分析他们、考察他们，力图更加
准确地把握他们的人物性格。
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三、投江自尽原因的分析
那么，促使杜十娘投江自尽的根本原因是什么呢？有的论者说是杜十娘
对李甲爱情理想的毁灭。这种说法当然是有道理，但有些留千表象，并不全
面。我认为，杜十娘和李甲价值取向的偏差是其悲剧的根本原因，而杜十娘
信心的丧失是其悲剧的直接原因。为了能更清楚地解释上面的观点，下面先
从杜十娘对李甲的价值取向上来进行分析。
1 杜十娘、李甲的价值取向偏差
杜十娘是聪明、谨慎的，而且相当自信。她的聪明、谨慎从她偷偷存
钱、设计让李甲借钱赎身、取回百宝箱、安排南下等事宜上表现了出来。
她见老鹄贪财无义后，就有了从良之志并积极地为从良之后的生活做
打算。先是存钱小说中说杜十娘”七年之内，不知历过多少公子王孙，一
个个清迷意荡，破家荡产而不惜气”她之所以能让那些公子王孙为她付出
这么多，当然跟她容貌美丽有很大的关系，但是也跟她的聪明是分不开的，
试想，一个只有美丽的外表而没有内涵的人怎么可能永保其魅力呢？况且能
在贪财的老鹄的眼皮低下存到价值不下万金的珠宝，是需要相当高的智慧的。
小说中虽然并没有说明杜十娘是从什么时候开始存钱的，但是到她19岁的
时候，她已经存了可以享用终生的财产。杜十娘不但存了这么多财宝，而且
为了不让老鹄发现还巧妙地把它转移到其他的地方，这也不能不证明她是
聪明而有心计的。
杜十娘的聪明还表现在她选择李甲为自己的终身伴侣这件事上，虽然从
结果上来看，她是“误选”，但在杜十娘来说她对李甲的选择不是盲目的，
而是深思熟虑的结果。自她13岁开始接客到19岁遇到李甲，阅人无数，自然
知道什么样的人适合自己。杜十娘自己有一生享用不尽的财宝，所以她选人
时看重的不是金钱、地位，而是感情。她之所以选择李甲，不是因为李甲的
贵公子身份，她并不想通过嫁入豪门而提高自己的地位，也并不是想为自己
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人老珠黄时找一条退路她只是想找一个能善待自己的人，两人恩恩爱爱地
过日子，而李甲的温柔、老实、忠厚正符合了她的条件，所以她才有心千李
甲。她看重李甲的是他的诚。换句话说她认为李甲对自己不会变心，会永
远对自己好。可以说她的这种找个老实人过日子的想法是明智的。对自己
的选择，她非常有自信，因为在妓院的生活中她不曾失败过，一个个为她清
迷意荡的公子王孙给了她自信，她坚信老实的李甲会永远对她不弃不离的。
杜十娘不但聪明，而且还是谨慎的，多年在妓院的生活培养了她谨慎的
性格。她虽然在内心里已准备将自己的一生托付给李甲，但她在最紧要的
关头还是忍不住要试探他对自己的忠诚。当老鹄提出要李甲在 3 天内交出
300两赎金时，杜十娘完全可以自已将这300两偷偷地交给李甲让他为自己
赎身。但她没有这样做，开始时，她非但没打算给李甲钱还请老鸦将 3 天
宽限对10天，因为她知道李甲在 3 天之内是无法筹齐这笔银子的。同时，
她也知道，让李甲这样的贵公子向人借钱自然有点强人所难，但她之所以
这样做，一方面可以理解为是让李甲知道得到自己的不易，从而增加自己在
李甲心中的份量，让他更加珍惜自己；另一方面就是为了考验李甲。可以想
像，如果李甲根本没有任何行动的话，杜十娘是根本不会资助李甲150两的。
在筹款的这程中虽然李甲一无所获，但他的无助的表情和两次流泪迷惑了杜
十娘。本来，杜十娘就知道李甲的懦弱和无能，她要的也不是一个运筹帷幅
的将军她要验证的只是李甲的诚心，只有李甲有行动就可以了，至于结果
如何这并不重要。
当他们交足了300两，离开妓院时。杜十娘又巧妙地从朋友们那儿取回
了藏有万金的百宝箱。在南下一事上，也是杜十娘为李甲出主意，先浮居
苏杭、后回家。就这样，杜十娘从安排从良到启程南下，一切都做了精密的
策划，而且一切也都按照她的策划顺利地进行着。在这个过程中，她宛然是
一个运筹帷幅的将军不仅把李甲指挥得团团转，而且把老坚巨滑的老鸿也
骗了过去。可以说这一切的顺利进行更增加了她的自信。虽然她也知道李
甲的父亲李布政不会那么轻易地就接受自己，但她并不认为这个困难是不可
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克服的，她还是有信心的。她那么聪明，如果从一开始她就认为李布政根本
不会接受自已，那么她就不会策划南下之事了。对此事，她这么有信心的理
由有两个，一个是“父子天性，岂能终绝9)"' 另一个就是百宝箱内“不下
万金。将润色郎君之装，归见父母，或恰妾有心，收佐中馈，得终委托气”
杜十娘千挑万选地选中了李甲，其实，她对李甲的要求也不算高，只要
李甲能忠诚地对待自己就可以了，她并不在乎名份和形式。所以在老鹄没有
逼李甲出门之前，杜十娘从来没跟李甲谈过自己从良的志向，也没有要求
过李甲为自己赎身。对她来说如果能一直在教坊里同李甲如夫妇般地生活，
她就满足了。她对李甲的要求是低调的，所以对她来说，在她和李甲之间最
大的障碍是李布政，除此之外就没有其他的风险了。
同杜十娘的精明、能干相比，李甲是懦弱、没有主见、头脑简单的。在
妓院，老鹄用言语触突他，他非但不怒，反而“词气愈合”，他跟杜十娘交
往这么久，应该明白杜十娘对自己的感情，但在他第一次去柳遇春处借钱
时，只被柳的一句“那妇人与你相处巳久，又碍却面皮，不好明言。明知
你手内空虚，故意将三百两卖个人情，限你十日。若十日没有，你也不好上
门。便上门时，她会说你笑你，落得一场亵渎，不然安身不牢，此乃烟花逐
客之计四”就说得“半晌无语，心中疑惑不定12)"。在南下的途中，他跟孙
富仅仅是萍水相逢，就对孙言听计从，出卖了杜十娘。不可否认，李甲对杜
十娘也是有感情的，但他对杜十娘的顺从一小部分是出千感情，更多的则源
千其性格的软弱。在对待杜十娘的感情上，他一开始是“惧怕老爷，不敢
应承13)", 在李布政让他回家时，开始他是“迷恋十娘，终日延挨14)", 到后
来他是“闻知老爷在家发怒，越不敢回15)"。从一开始，他对杜十娘采取的
就是消极的态度，就没想要对杜十娘承担什么责任，对未来他也没有什么打
算。当千金散尽，被老鹄辱骂也不离开妓院并不是因为他爱杜十娘，只是因
为对千性格懦弱的他来说，除此以外别无他途。从整个故事的发展过程中来
看，他跟杜十娘的结合不是纯粹的爱的结合，实在是有点消极被动、不得已
而为之的结果。而对杜十娘来说，李甲是她积极物色、争取的结果。在这点
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上，他和杜十娘的价值取向就产生了偏差。
在南归途中，李甲是杜十娘的感情寄托，离开了她熟悉的妓院，走到外
面的世界中来，李甲是她惟一的亲人。而对李甲来说，则恰恰相反。在妓院
中，他是一个外人，杜十娘是他最亲近的人，是他的一切，而走出妓院，
离家越来越近时，他的家庭在他的心中的份量越来越重，对他的影响也越来
越大。毕竟他和杜十娘只生活了两年，而他生活了二十多年的家却给了他一
切，包括他太学生的身份也是他家为其纳粟而得。妓院是个花红柳绿、说
爱贪欢的所在，和外面是两个完全不同的世界。离开了妓院的李甲就不得不
面对一些现实的问题，他想的最多的就是如何让自己的父母接受自己，“再
睹家园之乐”，而不是如何接受他和杜十娘。对他来说，离家越近，杜十娘
就越来越成为他的负担。
李甲还不十分坏，不会像《金玉奴棒打薄情郎》（《喻世明言》第27卷）
里的莫稽一样为了虚荣而把自己的老婆推入河中，他对杜十娘也不是完全没
感情，不然也不会想到要和杜十娘离别时“扑嫉紩掉下泪来”。他只是懦弱
而巳。同时，他对杜十娘的感情也并不如杜十娘执著，对他来说妓院中的
爱情只是生活中的一个小插曲而巳，是无法登大雅之堂的。这样，在他和杜
十娘之间就又产生了价值取向偏差的问题。李甲在妓院遇到杜十娘是个偶然，
是为了取一时之欢，从他本意上并不想对此承担任何责任，他对杜十娘的
爱情是定位在没有功名利禄、荣誉地位的妓院里的，是有期限的；而杜十娘
定情千李甲却是深思熟虑、千挑百选的结果，她是要把自己的情感全部托付
千李甲，她要求的是一种永久的感清。小说从一开始就明确表示李甲是因
为＂惧怕老爷”才不敢应承杜十娘。但“老爷”的存在只是一个外因，最重
要的还是李甲本人。在李甲的价值取向里，杜十娘的存在价值远远不如家的
价值大。应该说两人价值取向的编差是造成杜十娘悲剧的根本原因。
2 杜十娘的“错认”和自信的丧失
就李甲的懦弱和无能，杜十娘应该是看得很清楚的。而这也是杜十娘
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选择李甲的一个主要理由。他的懦弱让杜十娘放心，因为只有这样，他才会
顺从自己，对自己忠诚。事实上，由濡弱更造成的顺从，这种现象迷惑了杜
十娘，她把这种顺从认为是由感而发的，认为是李甲对自己的忠诚表露，而
这一点也正是杜十娘悲剧的种子，正如小说最后的一句诗中所说的“错认李
公子”。
那么她为什么会“错认”呢？一个重要原因当然是跟妓院这个特殊的
环境有关。妓女的社会地位比较低但比起社会上的一般女性来说，受到的
封建礼教的束缚比较少，自由度更高，特别是对杜十娘这样的名妓来说，
她对客入的自由选择度就更高，她可以根据自己的喜好跟客入接触。同时，
同外面的世界相比，妓院的生活还是比较单纯的，因为妓院中待人的标准只
有一个，那就是金钱，而没有其他阶级地位之分。即便是社会地位再低的人，
只要能拿得出银子，就能和花魁娘子共度春宵。妓院是只认银子不认人，从
这一点上来说妓院对一切人是平等的。杜十娘从小就在这样的环境中长大，
她对外面更加复杂的等级世界了解不多，这也造就了她性格单纯的一面。
另一原因就是她的百宝箱。杜十娘是在13岁破的瓜，关千她多大进的妓
院小说中并没有提及。但妓院通常不会马上让一个小女孩接客，就像《卖油
郎独占花魁》（《醒世恒言》第 1 卷）里的花魁娘子王美一样，进了妓院后，
先是经过了两年的吹弹歌舞等技艺训练后才开始接客的。按此推断，杜十娘
进妓院的时间最迟应该在10岁左右。所以，说她的人生观是在妓院里培养起
来的应该是无庸置疑的。对一个在以金钱为标准的环境里长大的人来说，当
然应该非常了解金钱的力量，也会非常看重金钱的价值。对杜十娘来说，百
宝箱就像她手里的一张王牌，给了她无比的自信。百宝箱虽然在小说中出
现的次数不多，只有 4 次。但这只箱子的存在却是杜十娘自信的一大源泉。
这一点从她主动追求贵族公子一事上就开始表现了出来。李甲虽然心里也和
杜十娘清投意合，也知道杜十娘有心千自己，但因他”惧怕老爷”，所以“不
敢应承”。 杜十娘知道李甲是贵公子出身，也知道李甲的父亲不会轻易接受
自己，但即便如此，杜十娘并没有放弃对李甲的追求。有了这只箱子她才
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敢大胆地追求跟自己地位悬殊的李公子，百宝箱的存在消除了因社会地位不
同而产生的她和李甲之间的等级差别，所以她才可以在李甲面前表现的不卑
不昂。同时，百宝箱的存在也让她没把李布政的干涉放在眼里，正像她说得
那样，箱内“不下万金。将润色郎君之装，归见父母，或怜妾有心，收佐中
馈，得终委托”，她认为百宝箱的财宝可以让李布政并接受自己。而也正是
这只箱子，让她过分自信，这于简单地对李甲、对外面的世界做出了判断。
就这样，杜十娘带着万分的自信，在对李甲充分信任的基础上，怀着
对未来生活的美好僮憬，开始了新的生活，那时的她是幸福的，所以才会
“兴亦勃发”，开喉高歌一曲《小桃红》。可是她没想到的是，属千她的幸福
是那么短暂。李甲的出卖给了她致命的打击。当她听说李甲要把她卖给孙富
时，虽然她嘴上说“明早快快应承了他16)", 但她仍然不相信李甲会真的就
这样轻易地出卖她她也不相信自己会看错人。所以，她给自己、也给李甲
留了最后一个机会。第二天一早，当她“微窥公子”，看到李甲“欣欣似有
喜色”时，她才真正看清了李甲的真面目，她才明白自己看错了人，才知道
自己苦心经营的这一切原来都是一场空。这样的反差太大了，她把一生的幸
福寄托在李甲身上，认为他是个可以信赖的人，可出了妓院一个陌生人稍
稍的挑拨，区区1000两银子就能让他放弃自己。这对拥有万金之财，并且
对李甲的忠诚考验过的杜十娘来说简直就是一个莫大的讽剌。在这之前，
她非常自尊、自信，但李甲的背叛把她的自信一扫而光。
前面已经说过，她对李甲的要求并不高只要他的忠诚就够了。但即便
这一点她也得不到。李甲是个无能、软弱的人，在李甲走投无路时，是杜十
娘收留、帮助了她。可以说，杜十娘是他的恩人。对这一点李甲也承认。
在南下的船上，他曾对杜十娘这样说：“若不遇恩卿，我李甲流落他乡，死
无葬身之地矣。此清此德，白头不敢忘也飞”而且，“每谈及往事，公子必
感激流涕。”但即便是这样，最终李甲还是背叛了她。杜十娘想像的世界和
现实社会的反差太大了，李甲的背叛让她第一次清楚地认识到自己一直都是
生活在自己的想像的世界里。这样的打击太大了，当认识到这一点的时候，
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她这能对这个世界期待什么吗？杜十娘也知道生活中不都是李甲、孙富之流，
还有像柳遇春那样懂清、惜情的人，但对被抛弃后的杜十娘来说，千金易得，
好人难求，李甲就是她千挑万选出来的，但结果证明她看错了人，所以她
对自己的判断能力产生了怀疑，失去了信心。所以才选择了逃避，走上了投
江之路。有入说她的投江，是对世间的绝望，是“宁可自沉千清流，也不
肯采用任何妥协方式同流于浊世18)" 的壮举，我认为这种说法并不正确，因
为，杜十娘虽然认识到李甲的丑陋，但到最后也不是用仇视、否定的眼光看
待整个世界，世间也有让她感到美好、温暖的东西，比如柳遇春对她的尊重。
她后来用珠宝报答柳遇春就证明了这一点。世界上有美而不去追求，这种行
为只能认为是在逃避，逃避的理由就是自信的丧失。
四、复仇
通过以上分析，我们发现了杜十娘性格中单纯、软弱的一面，而这些因
素让她选择了逃避。但她并不是一味的逃避，她在逃避的同时，她也不能原
谅李甲和孙富，也没有忘记对李甲、孙富的惩罚和复仇。她对他们的惩罚和
复仇是主要是通过怒沉百宝箱来实现的。
通过怒沉百宝箱这样的方式达到复仇的目的也体现了她的聪明和过人之
处。其实，在买卖杜十娘这件事上，李甲和孙富只是道德上的不义，并没有
触犯法律。通过法律是无法惩罚他们的。所以，杜十娘不可能像《宿香亭
张浩遇莺莺》（《警世通言》第29卷）中的莺莺一样诉讼于法律。她只是个妓
女，被买和被卖都是正常的。她也不能因此而去亲手杀了他们，那样只能是
对让自己陷千不义，况且一个弱女子能不能杀死两个大男人还是个问题。
所以，她采取了更高明的惩罚他们的手段。她对李甲的惩罚是通过让李甲自
责、惭愧和激起众怒来实现的，而对孙富的惩罚是后者，而这些能得以实
现的工具就是百宝箱。
当李甲把要以1000银子卖掉杜十娘的想法告诉她时，她就开始策划对李
甲的惩罚。她对李甲说”但千金重事，须得总足交付郎君之手，妾始过舟，
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勿为贾坚子所欺芞“她这个举动表面上看似出于对李甲的爱，怕李甲上当
受骗，在自已被卖掉的时候，还在为对方考虑，但这是为以后的惩罚打下的
伏笔。从结果上看，这也起到了预期的效果。杜十娘投江后“李甲在舟中，
看了千金，转忆十娘，终日悔愧郁成狂疾，终生不痊气”
在激起众怒上，百宝箱起了决定性的作用。如果杜十娘只是自己悄无声
息地投江自尽，那么她的死丝毫不会引起任何影响，也不会引起公众的注意
也就起不到惩罚孙富的作用。她让人把百宝箱打开，一层一层地将宝物展示
给大家并一件一件地投到江里，这时大家包括李甲、孙富对她的看法有了
改变李甲这时已经”不觉大悔＂，而且孙富也来劝解。这些宝物的存在使
他们不再把她当一个普通的妓女看待，她在人们心中的份量在加重。然后
她又通过对孙富的痛骂对李甲的指责向众入表明了自己对李甲的忠贞，自
已追求爱情的不易。人们对妓女的普遍看法是嫌贫爱富、水性杨花，但杜十
娘的表白让人觉得她是一个有情有义、对爱情忠贞不渝的人。而这样的美德
在普通人身上也是备受称赞的，在妓女身上表现出来就更加难能可贵了，
所以柳遇春才称她为“女中豪杰”。她如花似玉、家财万贯，更重要的是她
有着对爱情忠贞不渝的高贵品质。这样的女性却被抛弃。这让人对她同情，
为她可惜。当她纵身一跳消失在江水中时，人们就将这种由美好的事物的
毁灭带来的痛惜之清转化为对两个罪魁祸首的恨，所以他们要去“拳殴＂
孙富和李甲。人们称杜十娘为“千古女侠”就是因为她在人们面前表现出来
的这样敢爱敢恨、为了捍卫纯洁的爱情而把生死荣辱置之度外的度量和情
怀。她表现出来的可贵的人格，和她的百宝箱（我不断地强调百宝箱，是因
为不论在任何时代，不论人们承认不承认，在世俗的眼光里，金钱也是一
种重要的价值取向）对入们的震撼太大了，以致人们几百年来一直讲述着的
故事，称赞她的美拌击李甲和孙富的丑。杜十娘对李甲和孙富的复仇也
发挥到了极点。
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五、结语
杜十娘的故事流传了几百年，至今为止的研究者都把杜十娘的投江看做
是反封建礼教之举。小论跳出这个模式，用更人性的视点，从杜十娘的性格
分析着手，推导出以下结论，即：杜十娘虽然敢爱敢恨，有其非常坚强和豪
侠的一画但亦有自身的弱点，其悲剧的产生主要是由千她的性格的弱点
所致，她的自信心的丧失是她投江的根本原因，而她抱着百宝箱投江的行
为内部也暗含着对李甲和孙富的复仇之意。
作为生活在封建社会的弱女子，杜十娘不可能超越她所在的时代而存在，
她不是一个反封建的革命者，她没有这样的觉悟，也不可能有这样的觉悟。
她只是一个渴望着能过上普通生活的普通女性。她虽然生活在明代，但她表
现出来的对美好爱情的渴望，和对背信弃义的仇恨和报复在任何时代都是人
们所共通的情感。她的出污泥而不染的形象是美好的，而在任何时代美好
东西的毁灭都是震撼人心的。当然，研究者对文学作品分析时，大多是从研
究的角度出发在作品的时代意义上感受其美感，但杜十娘的故事几百年来一
直被入们所喜爱，称为经典之作的理由，恐怕不在她的反封建性，而是在人
性上体现出来的感动和震撼吧。
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